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RESUMEN
Estacomunicacióndescribey discutela creacióndelMapaAmbientaldeAlcaládeHena-
res,concebidocomoherramiental serviciodelaplanificacióny la gestiónambiental.Se
detallaelprocesoseguidoparala creacióndelmismoenunentornoSIG yparaeldiseño
deunaherramientamultimediacuyafinalidadúltimaesfacilitarlaparticipaciónciudada-
naenlosprocesosdetomadedecisiones.
El artículoarrancaconunadescripcióndelosobjetivosqueguiaronelproyecto.Seguida-
menteseincluyenlospasosprincipalesquecomponenlametodologíadoptada,destacan-
do(1)elprocesoseguidoparala recopilacióndeinformación,queabarcadesdeinformesy
listadosalfanuméricos,hastamapasdigitalesdeformatodiverso,pasandoporfotografías
aéreasy mapasanalógicos,(2) la revisióny homogeneizacióndela informaciónrecogida,
y (3)lapresentaciónderesultados.
Lostemasdequeconstaelmapaambientalcreadopresentaninformaciónreferentea laes-
tructuraurbana(zonasnaturalesy urbanas,altitudy orientación,manzanas,ejesdecalles
y callejerodela ciudad),poblacióny demografía(evolución,pirámides,estructurasocio-
laboral,densidad,crecimientoanual,diversosíndices,migración,etc.),climatologíay at-
mósfera(informaciónprocedentetantodelInstitutoNacionaldeMeteorologíacomodelos
observatoriosdela ComunidadeMadrid),contaminaciónacústica,geología(geomorfo-
logíay litología),suelo(usosy aprovechamiento),agua(recursos,consumo,contaminan-
tes),energía(consumo),residuos(caracterización,flujos,volumen,gestión,recogidaetc.),
flora(inventarios),vegetación(zonasverdese inventarios),fauna(distribucióndeespecies
MedioAmbiente,Recursosy RiesgosNaturales:AnálisismedianteTecnologíaSlGy Teledetección.Edi-
tadoporC. ConesaGarcía,Y. ÁlvarezRogely l.B.MartínezGuevara.©2004GrupodeMétodosCuan-
titativos,SIG y Teledetección(AsociacióndeGeógrafosEspañoles)y DepartamentodeGeografía,Uni-
versidaddeMurcia.
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demayorinterés),arqueología(interésy estadodelasexcavaciones),huellaecológicay
zonasdeinterésnaturalístico(contenidos,diversidad,paisaje,etc.)yambiental(problemá-
ticasmásrelevantes).
El productofinalfue completadoconunCD-ROM queincluye,deforma interactiva,las
diferentescapasdeinformacióncreada.El propósitodeestaherramientamultimediares-
pondea la necesidadcrecientedeproporcionarmedios,tantoa la administracióncomoa
lapoblación,parafacilitar la difusiónyparacrearplataformasendondeel ciudadanoen
particulary la sociedadcivilengeneralpuedancontribuiral establecimientodeprácticas
para la buengobiernodela ciudad.
PalabrasClave:MapaAmbienta~ParticipaciónCiudadana,Cartografía,SIG, Gobemanza.
ABSTRAeT
ThispaperdescribesanddiscussestheenvironmentalmapofAZcaládeHenares,conceived
asa toolfor environmentalp anningandmanagement.Theimplementationprocessfollo-
wedina GIS environmentandthedevelopmentofa multimedia-basedtoolfor publicparti-
cipationindecisionmakingprocessesaredetailed.
Thepapercommenceswitha descriptionof theobjectivesthatguidedtheproject.Itfollows
withthemainphasesinthemethodologyadoptedhighlighting(1)datagathering,fromrepor-
tsandalphanumericliststodigitalmapsandaerialphotographyandothercartographicpro-
ducts,(2) revisionandharmonizationofcollectedata,and(3) resultspresentation.
Thetopicsincludedin theenvironmentalmapincludethemeslikeurbanstructure(natural,
ruralandurbanzoning,altitudeandaspect,blocks,andcentrestreetlines),populationand
demography(evolution,pyramids,economicstructure,density,annualgrowth,variousin-
dexes,migration,etc.),climatologyandair quality(informationemanatingfromtheSpa-
nishNationalBureauof MeteorologyandtheRegionalobservatorynetworkin Madrid),
acousticcontamination,geology(geomorphologyandlithology),soils (uses),water(re-
sources,consumption,pollutants),energy(consumption),wastes(characterization,flows,
amount,management,collection,etc.),vegetation(inventoriesandprotectedareas),wild
life (distributionofhighinterestspecies),archaeology(interestandsites),ecologicaltrace
andareasofnaturalinterestandenvironment(contents,diversity,landscape,issues,etc.).
Thefinalproductwasaccompaniedbya CD-ROMincluding,in interactiveformat,all crea-
tedlayers.Theaimofthismultimediatoolrespondstoanincreasingneedtoprovidemeans
for bothinformationdiffusionandtheimplementationfforumforpublicparticipation.El
propósitodeestaherramientamultimediarespondea la necesidadcrecientedeproporcio-
narmedios,tantoa laadministracióncomoa lapoblación,parafacilitarladifusiónypara
crearplataformasendondeel ciudadanoenparticulary la sociedadcivil engeneralpue-
dancontribuiral establecimientodeprácticasparala buengobiernodela ciudad.
Key words:EnvironmentalMap, Civil Participation,Cartography,GIS, Governance.
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INTRODUCCiÓN
Es yaunlugarcomúnqueel ritmoactualdeconsumoderecursosnaturalesy decontami-
nacióndelentornoreducela herenciadelcapitalambientaldelasgeneracionesfuturasy ame-
nazaelequilibriodelos grandesmecanismosreguladoresdelplaneta(JiménezHerrero,2001,
p. 14).La elaboracióngradualdelconceptodesostenibilidadhaido incorporandodimensiones
económicas,socialese institucionalesal imperativodeconservacióndelos ecosistemas,con-
figurandounconceptocomplejo,discutidoy enpermanentedesarrollo.
Especialmentereseñablehasidodurantelos últimosveinteañosla reflexiónentomoa la
sostenibilidadurbana.Y esqueestacuestiónsemuestracríticapor variasrazones.En primer
lugar,esconocidoel crecientepesodela poblaciónurbanaa nivelmundial.Hoy algomásde
la mitadde la poblacióndelGlobo viveenciudades,y la tasadeurbanizacióncrecedeprisa,
sobretodoen los paísesmenosdesarrollados.Por otrolado,lastransformacionesrecientesde
laeconomíamundialestánreforzandoel papelde la ciudaden el desarrolloeconómicoy la
organizaciónterritorial(Dollfus,1999;cit.enCalderón,2000).En esemismosentido,el infor-
meintermediodelV ProgramadeMedioAmbientey DesarrolloSosteniblede la VE (1996)
establecequelapolíticaambientaldebecomenzarenlasciudades,dadoel impactoquegeneran
(industria,transporte),lacomplejidad esusproblemas(paralosquenoexistenpolíticassecto-
rialeseficaces),la aplicabilidadeneseámbitodela ordenacióndelterritorioy la planificación
estratégica(herramientasbásicásparaalcanzarmuchosde susobjetivos)y su posiblepapel
comodifusordemodelosdecomportamientocompatiblesconel desarrollosostenible).
Por todoello, la dinámicaquedesdeella seimpongaen cuantoa consumode recursos,
distribucióndeactividadesy dela poblaciónincidirádeformadecisiva,no sóloen la calidad
ambientaldelespaciourbano,sinomuchomásalládelos límitesdelperímetroconstruidode
laciudad.Lasciudades,portanto,handejugarunpapelprimordialenel cambiodeparadigma
haciael desarrollosostenible(Comisióndelas ComunidadesEuropeas,1990;Camagnietal.,
1998;Diamantiniy Zanon;2000;Button,2002).
Los epígrafessiguientespretendenavanzaren la reflexióndelpapelde la geografíay de
lasherramientasgeográficasenla difusióndeinformaciónambientaly, porende,enla parti-
cipaciónciudadanay en la sostenibilidadurbana.La basededatosrecogidasobreAlcalá de
Henares,municipiodeunos190.000habitantespertenecientealáreametropolitanadeMadrid,
nossirvecomobancodepruebasparael diseñoy verificacióndeunaherramientadevisuali-
zacióndedatosterritorialesy ambientalesquepuededifundirsea travésdeunCD-ROM o de
internet.
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y TECNOLOGíAS DE LA INFOR-
MACiÓN GEOGRÁFICA
¿Enquéconsisteesasostenibilidad?Comoessabido,ésteesuntérminodeusomuycomún,
peroal tiempo,polémico,no dotadoaúnde un significadounívoco.Sin quererentrarahora
enel análisisdetalladodediferentesposturasentomoala sostenibilidad,mencionaremos,in
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embargo,dosdelascl!facterísticasenlasqueparecehaberunmayoracuerdo.En primerlugar,
los problemasambientalesrequierenun punto de vistaholístico;los enfoquessectoriales,al
olvidarlasrelacionesentrefenómenosy losciclosderetroalimentación,handemostradosuin-
eficiencia.Por otrolado,desdesuinstitucionalizaciónenlaCumbredeRío (1992),el concepto
ha estadosiempreasociadoal fomentode la participaciónciudadana.En su programade
acciónsemarca,entreotrosmuchos,elobjetivodequelamayoríadelasautoridadeslocalesde
cadapaísdeberíanhaberllevadoacabo,para1996,unprocesodeconsultasconsusrespectivas
poblacionesy haberlogradounconsensosobreuna"Agenda21local"paralacomunidad(pun-
to28.2).IntentaremosmostrarlautilidaddeherramientassimplescomoelMapaAmbientalque
aquípresentamostantoparaacercarla informaciónambientala ciudadanosy decidorescomo
paraconservareseenfoqueintegradorquepuedeaportarel enfoquegeográfico.
La necesidad de un punto de vista integrador
De entrelos falloscomunesatribuidosa lasprácticasconvencionalesdegestiónambiental
destacaremos,enprimerlugar,la especializaciónsectorialdelos individuosy organizaciones.
Parasupropiapervivencia,las distintasorganizacionestendráninterésenquelos problemas
y las solucionesse planteende formasectorial.Así, los planificadoresdel transportesólo
abordaránel problemadela congestiónoriginadaporel aumentodelnúmerodeautomóviles
y propondránentoncesla construccióndenuevascarreteras;mientras,los profesionalesdela
saludurbanasepreocuparánpor la contaminaciónatmosféricaparala queplantearánciertas
medidascorrectoras.
En el mismosentido,el trasladodehospitaleso decentrosde trabajodesdeel centrode
lasciudadeshaciala periferiapuedeserjustificable,sinduda,desdeel puntodevistaeconó-
mico. No obstante,parecenecesariovalorarconjuntamenteotrasrepercusiones:pérdidade
accesibilidadentransportecolectivoa esosrecursos(y,portanto,pérdidadeaccesibilidad e
determinadosgrupossociales);el descensodeingresosdeesetransportecolectivoy elpeligro
consiguientede que,o bienel serviciosedeteriore,o biensehagamásdependientede sub-
vencionespúblicas;el tráficoextrageneradoporesetrasvasedeviajerosdesdelos mediosde
transportecolectivoal cochepropio.
En general,setratadesolucionarproblemascomplejosencerrándolosenestrechosmarcos
de referencia..Sin embargo,la sostenibilidadexigeplanteamientosintegradoshorizontaly
verticalmente;planteamientosquebusquenaprovecharlas sinergiasentrelo económico,lo
socialy lo ambientaltantoenla interacciónentredepartamentosdeunmismonivel,comoen
la cooperaciónentredistintosnivelesadministrativos(Ravetz,2000).La ciudadno esúnica-
mentela sumadesuspartes:así,el bienestardetodalaciudadnomejoraautomáticamentepor
el buenhacerde un sectordeterminado(la mejorade la estructuravial puedehacerqueuna
ciudadensuconjuntotengamayoresproblemasdecirculación);o: la riquezadeunaciudadno
semidesimplementesumandolos ingresosdetodossushabitantes;unacrecienteprosperidad
económicageneralpuedeempobrecery restringirla vidadelos másdesfavorecidosmásque
aumentarel bienestarde los másfavorecidos(CE, 1998).En definitiva,enesteinformedela
ComisiónEuropeaseplanteael siguientemarcoestratégicodegestiónambiental:
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1. Determinar los problemasal nivelconceptualmásadecuado:cuantomásestrecha
seala delimitacióndeunproblema,mayoresel peligrodequelas soluciones,porol-
vidarlos ciclosderetroalimentación,agravensuscausas.Por el contrario,cuantomás
ampliay estratégicamentes delimiteun problema,másposibilidadeshay de quese
alcancesusoluciónreal.Estosupone,enmuchoscasos,delimitarlos problemasa un
nivelmáselevado(esdecir,másabstracto genérico)de lo queacostumbrana hacer
los especialistas.En particular,exigequeseresuelvanlos problemasen lugardedes-
plazarlosdeáreao campotemático.
2. Crear instrumentoscompuestospara alcanzar objetivosmúltiples. Dadaslas ca-
racterísticasdelaproblemáticambiental,hayquesuponerquela solucióndecualquier
aspectoparticularexigelacombinacióndevariosinstrumentos,y quecadaunodeestos
debea suvezayudararesolvermásdeunproblema.
3. Aumentar la capacidaddelograr la sostenibilidadpor parte de las administracio-
neslocalesy deotraspersonaso gruposquecolaboranen estatarea.La capacidad
entendidamásquecomoun asuntodecompetenciatécnica,conocimientoy métodos,
comounconceptofuertementerelacionadoconla confianzay motivaciónde los indi-
viduos,la flexibilidady la aperturadelasestructuras,el compromisoy elliderazgode
los representanteslectosy la credibilidady buenafe quela administracióninspiraen
la sociedad,esdecir,delaculturaorganizativa.
4. Crear instrumentospara la colaboracióny la asociación:aprendizajea travésde
la práctica. Insistenenestanecesidadtantoel Programa21 comoel V Programade
medioambientedela VE, quesebasaenel conceptode responsabilidadcompartida.
Esacolaboracióny aprendizajeprácticosellevaráa caboa travésdela educacióny la
formaciónprofesionaldetodoelpersonaldelasadministracioneslocales(esnecesario
lograrque los especialistasconsiderensusconocimientostécnicoscomouno de los
diversosinstrumentospararesolverlosproblemas,y noel único).Sólo asínosacerca-
remosa unarealy fecundainterdisciplinariedad.
Desdela geografía,siempresehasostenidoqueel análisisy la comprensióndel territorio
comocompendiode las relacionespasadasy presentesentrela naturalezay las sociedades
humanaspuede,sinduda,aportarunelementoesencialenla reflexión,el desarrolloy la apli-
caciónde eseconceptode sostenibilidad.El entorno/territorioes el cañamazoen el quese
entretejenlos sistemaseconómicos,sociales,técnicos,culturalesy políticos.Es a la vezpro-
ductosocial,encuantoresultadodela accióndelhombresobresumedio,yfactor limitantel
favorecedorquemodelalas potencialidadesy problemáticasde unaregiónen el presentey
enel futuro."Espacioy sociedadinteractúan,coevolucionande formacontinua"(Gutiérrez
Puebla,1999,p.29;Santos,2000;Albeti Mas, 2001).
Ese enfoqueholísticonos haceconscientesde que actuar,por ejemplo,sobrela confi-
guracióny la calidadde los asentamientoso de las infraestructurastieneefectoscolaterales
inmediatosenel ámbitodelo económico,delo ambientaly delo social.Las administraciones
parecensercadavezmásconscientesdeestatrasversalidad elterritorio, dadoel nuevopeso
adquiridopor la planificaciónterritorialy las políticasregionales(EuropeanCommission,
1999;Gleesony Carmichael,2001).
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Es evidente,pues,quelasherramientasqueayudanamostraresarealidadgeográficay las
complejasrelacionesentresuscomponentesonde máximautilidaddentrodeesteenfoque
holísticodeacercamientoa los problemas ocialesy ambientales.
El principio de subsidiariedad y la participación ciudadana
Por otrolado,el principiodesubsidiariedadI y la importanciadadaa la participaciónciu-
dadana,tal comomencionábamosal inicio deesteepígrafe,sonotrospilaresdelconceptode
sostenibilidadentomoa los queexisteunaltogradodeacuerdo.Ambosderivandeconstata-
cionesdifícilmentediscutibles:
• En primerlugar,esclaroquenopuedenaplicarselasmismasmedidaso estrategiasato-
daslasciudades.En cadaunaencontraremosdiferentesproblemasy procesos,diferente
organizacióny nivelescompetenciales.Además,si decidimosconsiderarel contextoy
lasinterrelacionesentrefenómenosehaceimprescindibletomarel enfoquebottom-up.
• En segundolugar,objetivoscomoel dereducirelusodecombustiblefósilessólopueden
alcanzarsesi la gentelos aceptay los adopta.La sostenibilidadexigegrandescambios
enlasactitudesdela sociedadeimplicafrecuentementeomardecisionesentreobjetivos
enconflicto;portanto,nopuedeimponersedesdearriba,sinoquetienequelograrsecon
la participaciónde los ciudadanos.Desdeel V ProgramaAmbiental,"la UE reconoce
queel 'planteamientovertical'dela políticaambientalbasadoen la legislación,quese
havenidoaplicandodurantemuchotiempoenla UE, secaracterizaporunconsiderable
distanciamientoentrequienestomanlasdecisionespolíticasy quieneslasaplican,y que
no bastaráparaalcanzarlos objetivosdeldesarrollosostenible"(CE, 1998,p. 21).Por
ello esnecesarioun cambiohaciaplanteamientosconsensuados,lo quesuelesignificar
enfoquesmásflexiblesenlos procedimientosdegestióny fijacióndeobjetivosy,desde
luego,el derrumbede las estructurasexcesivamentej rarquizadasy de las divisiones
sectorialesestrictas.
• Por último,no existerespuestacientífica"objetiva"a la preguntadecuálessonlascon-
dicionesy las cualidadesimportantesparael desarrollohumano;en muchoscasosla
respuesta esascuestionesdependedecreencias,valoresy aspiracionesdelaspersonas
quesólo puedenserdeterminadasmediantesu participación.Por lo tanto,la consulta
y la participaciónde la sociedadsonindispensablesparadeterminarel significadoy el
contenidodeldesarrollosostenibletantoa nivelmundialcomolocal.
Todoello nosremiteaunconceptodegobernanzaurbanaquehadeser,entreotrascosas,
participativo,transparentey fiable;los decidoresy los agentesurbanos(stakeholders),pero
I Principio de subsidiariedad:lo quepuedehacerla Administraciónmáscercanano deberíahacerlola másalejada
(Pindado, 2000,p. 26). Habría quehacerun apuestaa favordela ampliacióncompetencialde los ayuntamientos,
teniendoencuentaquetal comodicela Ley ReguladoradelasBasesdelRégimenLocal "los municipiossonenti-
dadesbásicasenla organizaciónterritorialdelestadoy caucesinmediatosdeparticipaciónciudadanaenlosasuntos
públicos" (art.!) (cit. enPindado, 2000,p. 26).
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tambiénla ciudadaníahandecomprometerseactivamenteporel biencomún.La buenagober-
nanzaurbanasedefiniríaademáspor:lasostenibilidaddetodasla dimensionesdeldesarrollo
urbano(social,económicay ambiental,lo quesuponeuncompromisoclarodeluchacontrala
pobrezaurbana);la subsidiariedaddela autoridady losrecursoshastael nivelmásadecuado
(provisióndeservicioseficiente);la equidaddeaccesoa los procesosdetomadedecisiones
y a la satisfaccióndelasnecesidadesbásicas(nutrición,educación,serviciossanitarios,agua
potable,etc.);y la eficienciaenlaprovisióndeserviciospúblicosy enla promocióndeldesa-
rrolloeconómicolocal.El ejedelaCampañaparalaBuenaGobernabilidadUrbanadelPNUD
queaglutinala mayorpartedeestascaracterísticasesel conceptode incIusividad (Inclusive
City)2.
Es claro,portanto,queenel intentodeaproximamosaesedesarrollosostenibleurbanose
haabandonadoun enfoquemeramentetecnocrático(y lo queello supone:enfoqueprede-
terminado,frenteaenfoquesadaptativos;planificacióndesdearriba;pasividaddelapoblación;
diagnósticosobreindicadoressolamentecuantitativosy sectoriales...)3. En su lugar,hanto-
madoo estántomandounprotagonismocrecientelosplanteamientosquebuscanenel diálogo
conla sociedadcivil y enel compromisodeéstael caminohaciaunamayorsostenibilidad.
En estecontexto,el accesodela ciudadaníaa unainformaciónambientaly territorialam-
plia,actualizaday fiableesesencial(digitalgovemanceo "gobiernovirtualo electrónico")4.
Los sistemasde informaciónambiental(EIS, por sussiglasinglesas)se hanbeneficiadoen
losúltimosañosdela evoluciónde la tecnologíainformáticay de la posibilidaddedisponer
demayorcantidaddedatosdemaneramássencilla.Los obstáculosa sudifusiónno son,por
tanto,deordentécnico,sinohumanoy organizativo.Diversosaspectosdecomportamientoe
interacciónhumanosestánrelacionadosconla capacidaddelos individuosdeabsorberinfor-
macióny aceptarnuevatecnología.Muy frecuentemente,la tecnologíade la informaciónva
pordelantedela capacidad elos individuosparausarla.Es,porello,muynecesarioel diseño
e implementacióndeherramientasdeusosencilloqueacerquenesainformaciónambientala
ciudadanosy departamentosnohabituadosa manejarinformaciónenformatodigital(Haklay
y Tobón,2003;Rakodi,2003).
Los SistemasdeInformaciónGeográfica,o losvisualizadoresbasadosensumismafiloso-
fíadecapastemáticas,permitenla integraciónenmismoformatoy/o enuncontextodeanáli-
2 Términoquedebeentenderseporoposiciónaldeexclusión.Exclusióndeciertosgrupossocialescomoresultadode
condicionesfísicas,económicaso sociales,o debidaa la dificultadparaparticipardeformaefectivaenlasdecisiQ-
nespolíticas,impidenaesosgruposparticipardeformaplenadela viday actividadesdela ciudad(Taylor,20(0).
J "La economíatradicionales incapazdeevaluarcorrectamentelos costesambientales"(Espinoza,2001,p. 220).
Comotambiénsehaabandonadoenla explicacióndeloscambiosenla ocupacióndel suelo(Mapedzaetal., 2003),
o enmedidasparaanalizarlascausasdela contaminaciónderíosy reducirla(Bunch,2004),paravalorarel pesode
lasdistintasvariablesenun análisismultivarianteparadeterminarla capacidaddeacogidadedistintasáreasdeun
territorio(Bojórquezetal., 200\); o pararecogerinformaciónambientalmáscompletaespacialy temporalmente
(implicacióndeorganizacionesde la sociedadcivil, ONG's ... : Gouveia,2000).
4 Durantelos añosnoventaseda unacrecienteaquiescenciacon la necesidadde facilitarel accesopúblico a la in-
formaciónambiental;véase,por ejemplo:Convectionon Accessto Information,Public Participation in Decisión
MakingandAccesstoJustice in EnvironmentalMattersoAarhus Convention,firmadapor la ComisiónEconómica
paraEuropadeNacionesUnidasen 1998(Haklay,2003).
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siscomúndedatosdemuydiversaíndole(ecológicos,sociales,económicos),la actualización
o ampliacióndela basededatosdeformaflexibley abajocoste,la recuperaciónselectivade
informacióny la combinaciónflexibledela misma,la generacióndecartografíaadhoccomo
instrumentodetomadedecisionesy departicipaciónciudadana.
En definitiva,los SIG suponenunaherramientamuyútil enlas fasesdedescripcióndela
situacióndeunterritorio(o decualquieradelasvariablesambientales,económicaso sociales
queconcurrenenél), orientacióndel crecimientoo de los cambiosterritoriales(tambiénso-
brecriteriosdeparticipaciónciudadana),seguimientoy controldelos programasaprobados.
Habidacuentadela evoluciónconceptualentomoa la cuestiónambientaly la sostenibilidad
(inclusióndeproblemasdeíndoleambiental,económica,socialinterrelacionados),esevidente
queestasherramientaspuedenresultarútilesenel intentodeacercarel conceptodedesarrollo
sosteniblea la planificacióny la gestiónterritoriala todaslas escalas,incluyendola escala
municipaly metropolitana.Y deespecialsignificaciónenla consecucióndeunaparticipación
ciudadanamásplenae informada.
Recientementehancobradociertarelevanciaen literaturaespecializadalos SIG para la
participación pública (PPGIS, por sussiglasinglesas).Surgenen un contextointerdiscipli-
nar,comounaherramientadedesarrollocomunitario(trabajocongruposdejóvenes,mujeres
y marginados;recordemosel conceptodeciudadinclusiva)y degestiónambientalparapro-
moverlajusticiasocial,la sostenibilidadecológicay lamejoradelacalidaddevida.Aplicados
tantoa la resolucióndeproblemasensectoresespecíficosdela sociedadcomoaevaluaciones
ampliase integradasdel entorno;sobremapassuministradostantoen soportefísico como
digital;utilizandorepresentacionesen2D o 3D;participacióncaraa carao atravésdela web.
Aparecenligadosateoríassocialesy amétodosy herramientascualitativasoriginadasencam-
pos como el planeamiento,antropología,geografía,trabajosocialy otrascienciassociales.
Persiguen,encualquiercaso,acercara la gentela informacióneconómica,culturaly biofísica
generadapor los gobiernos.Con el optimismodelos pionerosseafirmaqueello refuerzael
aprendizajealo largodela vidaenunaformaquesuperalasdivisionesentreculturas,discipli-
nasacadémicas,géneroy clase(Aberleyy Sieber,2003).
Hay autoresque,dentrodeestegrupo,segreganunacategoríadeherramientasespeciales:
los sistemasdeapoyoa laplanificación(PSS) (Geertmany Stillwell,2004).Paraestosautores,
los instrumentosquegestionanla informacióngeográficahabitualmenteutilizadossondema-
siadocomplejos,genéricos,inflexibles(racionalidadestricta),incompatiblespararesolverla
mayoríadelastareasdela planificación.Por el contrario,la nuevageneracióndeherramientas
(PSS)estaríadiseñadaparaapoyarlasdiferentesfasesdelprocesodeplanificación(diagnóstico
del problema,recogidade datos,búsqueday extracción,análisisespacialy temporal,mode-
lizaciónde los datos,visualización,construccióndeescenarios,realizaciónde proyecciones,
formulacióndeplanes,evaluacióny elaboracióndeinformes,y posibilidadesdemejoradela
participaciónpública.AunquetienenmuchoencomúnconlosSistemasdeApoyoalaDecisión
Espacial(o SDSS), los PSS centransuatenciónenproblemasestratégicoso "delargorecorri-
do"y estánexplícitamentediseñadosparafacilitarla interaccióny la discusiónentregrupos.
Es de suponerqueunosy otrosirándesarrollándosen los próximosaños.En cualquier
caso,pareceperfectamentedefendiblequelasTecnologíasdelaInformaciónGeográfica(TIG)
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puedenayudaraformular,estructuraro valoraralternativasterritorialesconsusconsiguientes
implicacionesecológicas,socialesy económicas,así comoa la identificaciónlos elementos
críticosafectados,el reconocimientodedeficienciasy necesidades,laidentificacióndeobjeti-
vosapropiadosy la interpretacióndeimpactosgeneradospor lasdiversasalternativas.
Modestamente,el MapaAmbientaldel Municipio deAlcalá de Henaresha supuestoun
primerpaso,unaprimeraaproximacióna estascuestiones.Tras la primerafasedel proyecto
quedescribimosbrevementeacontinuación,consistentenel diseñoe implementacióndeuna
herramientasencilladevisualizacióny consultaasociadaa unabasededatossobrevariables
delmediofísico y humano,esperamospoderextraerconclusionestécnicasy metodológicas
quenospermitanmejorarla herramientay la difusiónde la informaciónambientala escala
local.
EL MAPA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES
Antecedentes
El proyectoqueaquípresentamoshasidodesarrolladodurantelosaños2003/04porperso-
naldelosDepartamentosdeEcologíay deGeografíadelaUniversidaddeAlcalá y financiado
porel Excmo.Ayuntamientodela localidad.
En el municipiosehabíanrealizadoconanterioridadotrosdosdocumentostituladostam-
bién"MapaAmbiental",el último.deellosdelaño 1986,aunquedecontenidonetamentedi-
ferentedelproyectoactual(aquellosconunclarosesgohaciacuestionesmédicasy dehigiene
pública,éstehaciavariablesmásgeneralesdelmediofísico,socialy económico).
El encargodelproyectosesuscitaantela necesidaddelAyuntamientoderecuperary ho-
mogeneizarinformaciónterritorialy ambientaldispersapordistintosdepartamentosy conceja-
lías,y deintegrarlosresultadosdeestudiosanterioresencargadostambiénporel ayuntamiento
a diversosdepartamentosuniversitarios(sobrela floray faunade la ribe.radel río, sobrela
produccióny recogidaderesiduosurbanos,etc.).Los participantesquisimos,además,ofrecer
unvalorañadidoadicionalal producto:la posibilidaddeorganizarla informacióndemanera
quesudifusiónfueramuysencilla,baratay abiertaa mejorasy ampli.acionesposteriores.
Descripción general y objetivos
EsteMapaAmbientalseentiende,portanto,comoherramiental serviciodela planifica-
cióny gestiónambiental.Incluyeunabasecartográficarelacionalcondiversascapastemáticas
referidasal municipio.Esa basecartográficapermitirácalcularcon exactitudy rapidezrela-
cionesentrevariables,jerarquizarlas egúnsuimportanciaenproyectosaplicados,y elaborar
ensucasocartografíaespecíficaparalos mismos.
Parasuelaboraciónesprecisoincluirtantolasvariablesurbanascomoreferentesal medio
natural,paralo cualseránecesariotantorecopilary dotardehomogeneidady coherencialos
datosexistentesreferidosal municipio,comogenerarnuevainformación.Además,decaraal
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mantenimiento,actualizacióny uso futurosdel Mapa ambiental,seha puestoespecialaten-
ción a la correctadocumentaciónde la basededatos.Es esteun requisitobásicoparaqueel
proyectopuedautilizarsecomopuntodepartiday enriquecerenel futurosubasededatosa
medidaquevayagenerándosenuevainformación.De estaformael mapapodráserutilizado
y consultadopor los distintosorganismosmunicipalescomoreferenciaparael seguimiento,
controly planificaciónambiental.
Metodología
Las diferentestareasarealizar,asícomola secuenciadetrabajoesla siguiente:
• Recopilacióndela información.
- GeneradaenelpropioAyuntamientoy enlosorganismosmunicipalesrelacionadoscon
él sobrelos temasa tratar,tantoenformatodigitalcomoanalógico.Es importanteno
sólorealizarestarecopilacióndeinformación,sinotambiénefectuarunanálisiscrítico
desucalidad.
- Generadapor la ComunidadAutónomadeMadridreferidaalmunicipio.
- UtilizacióndelasbasesdedatosdelosDepartamentosdeGeografíay Ecologíautiliza-
blesenestecaso.
• Creacióndela BasedeDatosy armonizacióndevariables,escalas,etc.
- Digitalizacióndemapasanalógicos.
- Georreferenciacióny geocodificacióndedirecciones.
- Transformacióndeformatosgráficosy deficherostemáticos.
- Edicióny verificacióndecapastemáticas.
- DocumentacióndeestaBasedeDatos.
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Figura 1. Imagen del portal del Mapa Ambiental de Alcalá de Henares
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o Generacióndela Cartografíay los resultadosgráficosmásrelevantes.
o Diseñodeun sistemadeanálisisfácilmenteutilizablepor los gestoresdela basededa-
tos.
o Realizacióndelos análisispertinentesy delinformefinal.
Parallevara cabola mayoríadeestasfasessehanutilizadodistintosprogramasdeSiste-
masdeInformaciónGeográfica(PcArcInfo 3.5,ArcInfo 7.2,ArcView 8.2),asícomodiversos
programasdediseñográfico(Microstation7,Autocad2000,FreehandMX, AdobeIllustrator
10)y dedifusióndepublicacióndecontenidosmultimedia(DirectorMX, Flash MX, Drea-
mweaverMX). El resultadodetodoelloserecogióenunCD-ROM quesepresentóalAyunta-
mientocomopartedel informefinaldelproyecto;posteriormentequedóa disposiciónpública
enla dirección:www.geogra.uah.es/-doruks/catalogoultimo.htm.
La figura1presentael portaldeaccesoal mapaambientaldeAlcalá en la direcciónweb
citada.
CONCLUSIONES V HORIZONTES DE FUTURO
Lasciudadesy lavidaurbanasonclavesenlaconsecucióndeundesarrollomássostenible.
Los métodosdegestiónurbanaactuales emuestranenmuchoscasosincapacesdereconocer
o dereaccionarantela complejidaddelasrelacionesentrelos procesosfísicos,económicosy
socialesdelasciudades.Seprecisadefiniry probarinstrumentosadaptadosa la nuevamanera
deentenderlosproblemasy lasposiblessolucionesdela realidadurbana.
Entreotroscambios,ha de difundirsey ponerseenprácticaquela sostenibilidadurbana
hadeserunaresponsabilidadcompartida;lacooperacióny asociaciónentrediferentesniveles
administrativos,organizacioneseintereseses,portanto,deprimordialimportanc;ia.La gestión
sostenibleesun procesode aprendizajeenel quedebealentarsela discusióncompartidade
experiencias,la educacióny la formaciónprofesional,el trabajointerdisciplina,rio,lasasocia-
cionesy lasredes,laparticipacióny lasconsultaspúblicas,asícomomecanismosinnovadores
deeducacióny sensibilización.
En esecontexto,nosparecequeherramientascomola queaquípresentamospuedenser
muyútilestantoparalos propiostécnicosde los ayuntamientoscomoparafacilitarla parti-
cipaciónciudadanaa escalalocal. Estaríamosavanzando,dentrodel marcodefinidopor la
UniónEuropea,haciala determinacióndelosproblemasal nivelcontextualmásadecuado,el
diseñodeinstrumentosquepermitanalcanzarobjetivosmúltiples,el incrementodela capaci-
daddegestióndelos problemasdelos decisores,agentesurbanosy ciudadanosy la creación
deinstrumentosy espaciosparala colaboracióny la asociación(CE, 1998).
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